






















































沖縄赤十字医誌　第24巻　第１号　Med. J. Okinawa Red Cross Hosp.Vol.24（1）
腹　部：平坦軟　腸蠕動音亢進減弱なし　圧痛なし
四　肢：末梢動脈触知可能　両下腿圧痕性浮腫あり
　血液検査では，WBC 4,700/μL, Hb11.3g/dL, 
plts11.4万/μL, Alb 3.5g/dL, T-Bil, AST35 IU/L, 
ALT28IU/L, γGTP45 IU/L, ALP 491IU/L, CK82 
IU/L, Na131mmol/L, K3.4mmol/L, Cl107mmol/
L, BUN17.2mg/dL, Cre0.48mg/dL, LDL-C77mg/
dL, HbA1c5.7％, CRP0.23mg/dL, BNP205.8pg/
mL, PT-INR1.19, aPTT45.2s, D-dimer1.0μg/mL, 
pH 7.39, PO2 60.2mmHg, PCO2 44.2mmHg, HCO3
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LADs 49mm, LAVI54ml/m, LVDd/Ds 39/30mm, 
IVS/PW 8/10mm，左室壁運動異常なし，EF
（modified simpson）58％, IVC23mm, 呼吸性変
動あり．AR（－），AS（－），MR（mild）， MS
（－）， TRPG47mmHgであった．肺機能検査は，％
















































































会誌 2013; 102: 1226-1232.より一部改変
４）Hachulla E et al. Chest 2009; 136（5）: 1211-
1219
Fig.３　臨床経過
Fig.４　強皮症罹病期間と皮膚硬化の関係
Fig.５　肺高血圧診断後の生存分布関数
table .２　生存率
５年生存率 10年生存率
dcSSc 81％ 71％
lcSSc 95％ 83％
抗セントロメア
抗体陽性例 97％ 93％
